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第 1表 元禄5年玉尾家保有耕地
｢名等幌｣による 二石四斗八合(慶長六年検地､以後再の形跡なし)'耕面積は七町
六反七畝歩余'うち田方が六五町二反畝歩余と総耕地の九･四%を占める
水田村落である｡律令制以前からの古墳･跡や'小字名に条里呼称を伝える同地開村
は'可成り古くまで遡り得るとされていが､玉尾家何時頃から同地に居住したは詳な｡江戸期の同家の保有地規模判明する最古年次は元禄五(1六九二)で'一畝歩星敷と､町三反歩余の耕地で計l六石七八二五高持首姓ある｡そうち､第一費にみられtる通り｢元誰某分｣と記された他家名詩地が半を占め'慶長検のそま伝えるもか否かは判らないがも'元禄以前の同家土地集積状態を示してる｡経過については一切不明であるが'その後村内持高規模享保八年(七二三)九石斗九升1合余(諸引高分を差Yと正味二七石四斗六)'文化〓年八一五には味高三四石九斗八升合と増加し'村内では最の五余に次い第二位持なってる｡村庄屋就任は文化〓年以後のことで'断片的な方史料しか伝わら
?
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宝暦5-明和3
明和4-安永10(天明元)
天明2-寛政11
冥政12-享和4 (文化元)
文化2-同6
文化7-同12
文化13-文政4i+
文政5｢同10
天保11-弘化2
弘化3-同4
宗永3-伺4
宗永7-安政2
安政3-同6
万相場日記
諸色相場留
万相場日記
万相場日記
万相場日記
(衰耗欠)
万相場巳記
万相場El記
万相場日記
万相場日記
万相場日記
万相場日記
万相場日記
ヰ 文政元年11月より大広相場が別帳となる
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地 名 記 録 年 次 ･ 品 _
目敦 賀 宝暦5-文政5 栄 .大
豆.魚肥野州茂木町 宝暦5-天明
4 穀類.銭江 戸 宝暦7年以降
穀類 .塩 .油.銭江州江頭 宝
暦6年以睦 ~穀類.魚肥大 坂 宝 9-文化5 魚肥 建
物米正.帳合油.相類 .堤 .金銭宇 都 宮 天明7-弘化4 穀類.垂菜
くりわた其他各地書 化政期以降∴ 栄
* 金沢･下関･
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第2表 大坂千席仲畏仲間人数
+新切町担のみの人数,他に薪天満町阻80名が存在したと思われる当時の大坂干
防人津畳を示す数字としてば'従前から紹介されいる正徳四年(1七1四)と元文年(1七三六)分とがあり'前者は扱高にして〇貿二八九匁.後者は同≡'四九二貫目となっており'両者の銀額には相当開きが羅められる｡脇田修氏は'この両年
銀額の比較には､そ間行われた改
鋳を考慮に入れなけばらい(5)ことを指摘されている｡そで入津実数測定すために､正徳四年仲間の分裂が干鰐直段の船田をもたら
すものと
して市場調査惣年寄か受け際'干鰯昆中が提出願(6)書中に記された同年
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第3表 中 期 の 大 坂 大 津 干 簡
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･年 二一二 次 数 塁1 銀ー 嶺. 平均相場 (1俵エ
付).正徳4(1714) 万俵 貫目 p匁(24)- 17,760
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保新銀 ■7.20-7,30･∴19(1734)一元文 6二4 9 50 (4,590)342.(6.0 〝 90
30 文 字 銀 21-22.00寛塀2(1742) ∫25: (58,750) 3 4
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第4表 iI:戸干鰯揚場四ヶ所
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江州六郡干鰯星仲間分布図
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江州五郡干府屋仲間人員 (弘化3年8月改)
?????????????? ???
紀 町 村 名 人 名 紀 町 村 名
人 名野 洲 米 屋 十 戒 江頭阻 江 頭〟仁 .煤紺 屋 町 麻 屋 小兵衝赤 野 井 丹後
佐兵衛 干頗屋 伝兵衛〟 酒 屋 久太郎 伊勢屋幸右衛門
野 小 嶋 川村屋 弥兵衛 千国星 包
蔵幡 磨 田 肥 屋 茂兵術 干鰯星
惣右衛門阿 比 留 加賀屋 安兵衛
酒屋四郎右衛門幡 磨 田 丸
屋 五右衛門 布 屋 佐 助洲 石 田 肥 市長兵衛 灰 屋 半左衛門
小 荏 原 穀 星 庄 七 干窃
茂兵術西 川 厨 米 屋 太 助 大 荏 原
万 屋 万 助祖 堤 肥 屋 久 蔵 六 条 干務崖 平 蔵野 .田 屋 源右衛門
富 汝 塩 屋 新兵衛野 (村)北守山宿下ノ郷 肥 屋 弥左街門米 屋 半 七小
右衛門 鏡 米 屋 藤左衝門ノヽ
魚 屋 町〟 納 屋 九兵術西川 醤 六
塩屋四郎左衡門守 山 宿 米 屋 蕃五郎
〟金 ケ 森 西村星平左衝門
寺 内 納 屋 昂兵衛〟 肥屋 佐兵衛 由
〟 小西屋九右衛門1* # 井筒屋 藤兵衛 組 麻 孫兵衛栗 三 宅 紙 屋 市郎 旅 喜 術守
山 宿 米 屋 藤兵術 1 慈恩 寺 町 山形屋 半 六太祖 〟大 .門辻 村
〟小 米 屋 平兵術豆 屋 喜右衛門大松 孫中 安丸 作油 侶
嶋之郷林村 米 屋 五兵衛
常 常 楽 寺〟由 浦 磁 屋 平四郎薬 又米 新兵衡藍 屋 醤右衛門 .横 江 米
屋 庄 七 莱 浅 小 井〟長田村大町 醤油屋 九兵衛 .灰 屋 太右術門家 庄 術草 津■ 勢田 伝 助 守
勝 部首 捉 寺 酒 屋 重 助 .万 茂 姐
九之 里村西 生 来〟 木綿屋
?????????
第5表 江州五郡肥物昆仲間の桂成
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第6表 天和2年敦賀漢諸問屋
｢遠目鏡｣(r小浜･敦賀･三国事史料JI所叔) げられ
ている｡該表は当時の港町敦賀問屋商業組織分化過程を窺う手掛りとなるものであが'同書にはこ問屋附つづいて'これらの間星商人に参集する諸国宿附が記載されている｡=そこに挙げら商人宿は'越後筋･庄内津軽筋･秋田佐渡越前加賀出羽若狭海津筋･東江州大京西国薩摩柳川輪島美濃筋のほか'旅寵星宿三軒江指二があり､当時敦賀の交易範囲を示すもと思われる｡こ国別定宿うち､近江国のみについては海津･東江州大薩摩柳川筋四が設け
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第7表 敦賀4送り荷運賃･経費 ｢万相場日記｣より
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注 :書塩沖親しはyfl笛につき7分2丘増
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弟8表 明治11年北陸諸港における北海道移出入価格
移 出移 入
滑 川
東 岩 瀬
伏 木
七 尾
坂井(三国)
敦 賀
小 浜
りよ一t52nr山口和捷r明治前期経済の分析Jl
?????????????? ???
を対象とした調査報告｢二府四県采覧文｣には'敦賀港ついて次のよう
(33)な復命を行っている｡
今般巡回スル所ノ各港中大阪ヲ除ク外些別敦賀以テ最モ要ト'放言｢試l-其得失ヲ論セソニ北海道ヨリ該港二輪スル魚相他ノ肥料価格毎歳無慮弐拾万円内外1アリ'又該港ヨ北地へ輸送スル所ノ約諾其他ノ物品価格ハ僅々弐万乃至三余円t過ス､毎歳此如ク巨額肥料ヲ輸入スルノ原因タヤ他ナシ'江州盟商一(テ北海道二支店閑キ本県-1連絡ヲ取ルモノ数首戸一l下ラス､此支店ハ皆北地人民へ多少ノ資金ヲ称貸シテ之寵絡漁控肥料頗価l買得､江州地方一l運送シ為メニ非常ノ巨利ヲ占ムルモナリ'此ハ即チ北海道人民
ノ損失lシテ'是ヲ大昏フレハ印度地方英国於ルカ如云々
富国戟兵的な殖産興業政策の下で'上から資本主義育成を焦眉課題とする開拓使吏億の評価が正鵠を得ていたかど-は関わなとし'該報告の対象となった諸港うち'北陸七明治二年移出入街中に占める海道交易の比率を検出された山口和雄氏第八表によってみると'金額上では伏木港に遥か及ばないが､比率の上で敦賀北海道一辺倒ともう
べき数字を示していることが判｡
因みに｢究覧報文｣載せられた同年の敦賀滝輸出入岩よって品目別金
二三七
第9表(1) 明治11年敦賀港輸入麦 (二府四県采覧報文より)
?????????
r明治前期産業発達史資料J第2集P31-34
二三八額を示したのが第九表
である｡｢報文｣該表輸入の欄には｢右品ノ内麟〆相白子等ノ肥料ハ大概近江国一l輸シ'身欠餅昆布樺鱈魚ノ子烏賊ノ類ハ近江及西京美濃等l転販スルモノナリ'其他米大豆小塩素麹鉄杉板及芋砂糖生増半紙ノ類ハ港内人民ノ需要一l供スルモノナリト云｣と'また輸出の欄には｢右輸出ノ内在絶域燭竹等草履ハ概ネ北
海道一l､石灰ハ多ク加賀国一l輸送スト云｣と注記がしてある.仝移入金額のうち九二%を占める北海道物産のうち､魚肥が四三%'その他も大半は干魚塩魚等の水.産物であったわける｡また地元の需要に供せられという米の四'九八円余は数量三九六石二三一俵と記されているから､1俵四斗で換算し合すると約九四〇石(二三五俵
)であって'寛文以降減少の一途を辿ったとはいえ'その額僅少な
?
第9表(2) 明治11年敦賀港
輸出表
????????????????
???????????????
????? ????????????????????????????????????????????????
? ??? ??? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????
? ??
???????????????????
名産であったことは'｢報文｣の
大坂の項に記してあ
り'特に罪証類は
魚肥の梱包材料とな
ったものと思わ
れる｡場所請負
制が廃
止されて一
〇年を経過
した該報告雷の数字が'
ど
れ
第10表 北海道産魚肥敦賀移入額比較
ほ警甜 日明 治
1125,937佃14149本16931,224個1444
0本4,724鮮白 子〆 拍★但し暇其地産物のみ
(,I.)延元年迄の五力間蝦夷地産物大津色調雷が紹介
されているので'数塁換界が可能な触(胴耕)･白子〆拍三品の五カ年平均数量と明治1分を比較してみたが約一〇表である｡幕末の数字は｢蝦英地産物｣とあって､所謂松前を含まないか思われが'苑地産物のみを以ってしも､白子除-ほかは'餅が約1七%減'〆相六四と明治一一年分が減少していること判｡ただ｢報文｣中､同年は敦賀港から近江へ通じる琵琶湖岸塩津への新道開墾中であり､車馬運行が不自由っため大船減少を野しろうことを附記しているから'同年一カのみ数字以っ推虫すは悼れが大阪での北海道物産販売市場拡大は'前述通り安永･
?????????????????
????????????????????????????
?
第11表 明治10年9月ヨリ11年8月迄大阪･兵庫輸入高
???????
???
大阪･兵庫ヨリ諸国へ再輸出高再 輸 出 地
方 品 名 大 阪 ヨ リ 兵 庫 ヨ リ寮己 州 地 へ
鮮 〆 相 9,000石 7,000石泉 州 地 へ 餅 〆相.鰯 〆拍 6 8
0伊勢.尾張地へ 同 上 17,000 5,00賀 近江 胴餅.白子.鮮〆拍 58 江
川ノミ4,000阿 州 地 へ 餅 ■ 〆 相 40,0
00 15,000讃 岐 地 へ 同 f上 '4,0
00 汲州地へ40,000挿 州 地 へ 鮮 〆相.餅 白子 6,
000 40,000大 坂 近 在 へ 解 'it相.胴 節 45, 地方へ 13
汁 185,000 `
129,000｢二府2g県央賢報文 ｣P317. 332- 3 より
二四〇痕路別石数は第二表に示すと
ころであっ
て'伊賀･近江地方へ六万二千石が移出されており'両国への内訳は不明であるが同年敦賀入洋右数二(35)
万一千石余を遥かに凌駕していることが窺われ'明治前期におけ
る近江地方への魚肥供給事情変化を推測させる｡
因みにQ.L肥料の種類うち'身欠餅を製した際
に残った頭部･背骨腰の連接しもが胴緋'笹目は切り捨てられた胸部を乾しもので'とに比較的下等･廉価な部類に属し'西国大阪地方が比較的高価な〆相を多-移入したのに対'北陸地方は
(36
)胴鮮･笹目等の移入が多かったとされている｡そし
て｢報文｣には'近江地方の緋肥料
売捌の割合を'胴部六五'白子二鮮柏10であったと報じている.五近江農村の
魚肥需要についてところで､のようにして敦
賀･大阪方面から移入した近江農村における魚肥
?
?? ??
????っ???????????????????
?
??
『 ?????????』??????????????
?? ?
?
?????????????????????????????
??
?
????????????????????????????????
?????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?????? ??????????????? っ
?
???????????????????
?? ????? ? ? ??? ??
?
??????????????????????????????????????っ???????????
?? ? ? っ?? ? ???? ??? ?? ?????? ?? ?? ? ??? ???? っ?? ? ? ???? っ
????? ?????????????????? ????????『 ??????』??????????
?
??????
? ? ? ?
??????????????????????????
???
??????????????????? ??
?
? ?
? ? ? ? っ ? ????????????????????? ?????????
???? ?
???
第13表 各 種 生 産 物 郡 別 価 額 比
?????????
蒜-一十一讐滋賀琴太野洲甲賀桓生神崎愛知犬上坂田･東浅井伊香 西
浅井高島県平均米 麦 雑 穀 90.088.491.379.490.381.188.090.857.1
13.4申.o77.676.476.4読 菜 果 実 0.20.80.6
0.50.30.20.10.20.3 0.3原 料 作 物畜 産 3.6157.66.8094T39941272二864076585 1820.017.613.ーo6.789林 産 04 9 21672721230lJ6311831015水飲 食 2 3 3 09農 産 加 工雑岱手芸 品陶 漆 器器.具 船 舶その他 工金 属 鉱 石 4 25 4 20.9I OT9 353 12.253㌔4161
p.403加工生産物合 計 i.52.50.4 15.82.09.17.31.328.0:35.3L16.38.
315.01岳.4原料作物第1位2革種棉菜種棉菜種綿菜種棉芸当芸当菜種繭菜種甫繭菜種繭蚕種蘇菜種繭菜種菜種垂藍
繭菜種農産 第 1位義罪生糸罪生糸茶慕生糸麻布莱茶麻布生糸チリ年糸チリメシ′生糸莱生糸チデ､生糸生糸加工 2位 舵干ぴ上う 茶メソ生糸 莱.茶甲斐英男 ｢明治10年代の経済樺
造とその変化｣史学研究106号第12表 滋賀
県各種生産物価額比(明治14年)
同上,甲斐英男氏論文より･麦雑穀類が八五%以上を占める野洲犬蒲生･滋賀栗太愛知六郡がいわゆる米作地野として指摘される｡そらの米作郡は'明治一〇年の｢農産表｣によれば滋賀県が全国第1額を示した菜種裏作とする二毛地帯されているが'農産加工部門の比重は愛知郡六･五%を最高に極めて低いこ
?
卿 4表 滋賀県郡別施肥料種別表 明治11年 (滋賀県市町村沿革史第5巻より)
放字は何れも村政を示す 廿は胎軸
?????????????? ???
??????????
?? ???????????????
??????????
?
?
? ? ?????????????
? ????????
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ??? っ ??????
?
?
?
?????? ??
??????? ????
?
?
?
???
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?? ? ????
??
????????? ???????
?? っ
? ?
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??
???
??
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?? ??
?? ? ??
?? ?
?? ??
?? っ
??
?? ??
??
?????????????????
?? ? ??
???????? ?
???
???????
?
?????????っ?????
?
???????? ??????????
?
?????????
?? ???????????????? ???
????????????? ? ??????????????????????????????????????
??????????? ??? ??????????? ????????????????????っ?????
? ? ? ?
???
?
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ? ????????????
? ? ? ? ?
?? ?
??
??
?????????? ????????? ??
?? ヶ ? ? ?? ???
???????
???
??????
???
?????
? ???
?? ?? ? ???
???
???
???????? ??? ? ??? ???? ????? ??????? ???? ?? ?? ? ? ? ? ?? ??????? ??? ??
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? ???
??
??
??
??
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???
???
???????? ?????????????????????????? ?????
?
??????????
?? ? ?????????? ???
??????????????
?
?????????????????????????? ? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????っ ???? ??
?
???? ?????????
?
??????????????
?
??? ???? ?
?
????????????????
?
????????
第75表 鏡村持高揖成
(文化12年).
????〓? ??? ??????????
?
????????????????
っ ? ? ??
?
????????
????????????????
? ? ? ?
???????? ? っ ?? ????
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??? ????
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?????????????
?
?? ?
?? ???? ??
?? ?? ?
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???????? ?? ? ??? ? ? ?っ ?? ??っ? ?? ? ???? ? ?ー?? ? ? ?? ?? ? ? ???? ? ?
?? ??
『 ????』???????
? ?
??????????????????????っ??
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?? ?? ? ? ?
???????? ?
?? ???????? ????????????????
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? ? ? ???????????
? ?
? ?
?
??? ??????????????『 ????』
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? ?????『 ???????????』?????? ?????????? ?????? ????
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??『 ??????????』????
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? ? ? ? ?
?????? ? ? ? ???????? っ ?? ??????? ?
? ??『 ?????? 』?
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? ??????? ?? ?? ? ? ? 『
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? ??『 ? ?』 ? ?
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抽物干慣1楠ニ付 干 鯨秋引×冬 D後 △1桶ニ付 〆 粕玉音10貫目ユ付 油粕(アー荏 rエ 懸 り 物 部 知 人
名 備 考i2%上3:;?80.00-､-1._4252中 1.72104(刀J～B17 Xl為01.90十汁㌔17JT.I★l ;LpJ 73穐芸◆･;iエ 9.3(I00CD11 匁8.40一､一8.5010.70-10.801 0位ll_∝l位951.0 "-I前車清水近江屋滑三郎甚滑 犀 浄聖 禦 ^(以下回一a
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敦 賀 相 場 表
年 月 日 上 米 越 後大 豆 走 りー 餅 白 子 世 子 笹 目亡銀 銀 重畳
重量 重量 重畳10匁ニ付 10匁ニ付 10貫E]ニ付 10耳目ニ
付 10貫巨ニ付 lO首B=付宝暦 5.1.初5ll6.- あ250.140～ .145古 0.15新 30 秋碩覧0.230庖 1 国 1あ o新.12.70～le.8035｡■ヽ一137 上 16匁0.508(氾位 16匁05.(カ 9.30 l1
2.00 Iーl9.30-9.SO L-.8.16
15.70～15.80 上 20.20 19.
5010.24 17.50 21.50 21.0宝暦 6.
1.初 東 17.30固 5 _上 21.50 21.50'2 2 0.110 1
0.20秋 15 東17.30固 5 上 22.00 21.804.23 0.1203 馬 0.2000 4～14.30
上 2.CO 19.∝I6 0 新 13.80～13.90 新 190
16.006.18 新 15.00 20
.00 17.50 10.00ll I､
7.19 14.50 20.70 17.70～0.220 J～l4.70 -20.8
0 一17.RO.ll.15 0.155 新 0.305■-0.307 束14.50-14.70 上 20
.50 19.00宝暦 7. 3.8 0ー180.9
秋0.175馬 9 周 14.00束 38 中 18.00 17.3
05.24 属0.180 新14.00 2l.00 17.06 8 5 5 2 10.70-).80.,:ll
.20 新 0.195～0.207古 80 0.160 田14.50～
14.70 上 20.20一20.30 次18.50-210 ll.00 I
メll.50宝暦 8. 2.17 0.170 0.148～0.149 固17.80 中
102.20 io.170 0.】4
0～0.147 17.60.～17.80 上 23.006.3 古1.37273 0.155 新正ミ167 27一 2.80 18.30∝l 一
-18.507.2 0.170 点上0.165 16.7
0-16.80 23;50 20.00 12.30-12.508.14 0.175 0.200 正
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拍物干鰯1桶ニ付 干 鰯秋引×冬 口後 △1栢ニ付 〆 柏重蚤10貫E]輔 油粕 (チ)･荏柏 r土1懸 り 物 報 知 人
名 備 考2.20I- .30一､一仲 ～1i7㌫. 1:～2.20比 ;.120上 8申 6_ 0*l.5-I.△～liでgox 子…f450･J ‰1.206P 辺春直ニ成`ヽ. 7 3.60越後柏 .9.0) 9.SO位8.40-8502～ 37一一7750 近江屍安田五郎左エ門TJT石工清水 節 .教子詰直咋て買人魚之充かいなし金62匁立--二 ■､..､二l､.ヰ∴小麦
あ oo′ト豆 0.400～2;!20o r先頃p.b.上方I.上1.2.20 D崇 .420≡曇ら 0 △ . 候故此方餅欝後柏9.00エ72一､-7.305 過分満直ニ致7.20～7.30㌦'I【: 候清ー水仁兵
衛伝兵衛安田五郎左エ門前に同:l l.901中 15同順 冒?90.i12.00㌢ 17こ上 6! じ辛△霊 ?40.o 仙 や わ8.00位7.4-7.50 JtJh:号ヽI- →hi.I
-清水近江屋安田五郎左エ門'I-12.00 上土 ㌘7
0 7.40～7.50 安田五郎左エ門I-1=i:㍗,01.80i ～1.9;上 7?8比 ロ1.10～ .2口-
年 月 日 上 米 越 後 大豆 走 り 餅 白 子 教
子 在 日鶴 銀 重量
重蚤 重畳 重量10分ニ付 10匁ニ付 10貫目ニ付 10貫 目ニ
付 10貫目二村 10貫目ニ付宝暦 9.2.20 盲0.173-づ新 8 -5 上 0.210 19.50 上蓋 ヲ50019.0 22.00 15.808.30-8.503.16
0.180 0.230 19.玩) 22.00
6.18 0.200 上 0.270 13.00 15.507 3 0.225 0.290 正味 20.CO位 不Ji-千 8.5
0一､一0.227 ～0.295 13.00位 16.50位 一､-S.7010.15 古3:.2ヲ 50.30 上
～Oa?29905新 0.320秋 45 13.(氾 上19.SO位
17.50 9.00ll.18 固12.90かやへ13.2
0118.50 17.50 8.90宝暦 10.1.ll 13.30 上 8 8 936_t4 0.300 上0.38… 0秋
400 13.00 上18.5021∝I 17.50200位 8.20J,-8.3012.7
0～12.808.506.ll 0.280. 最上0.400 新12.708_4 2
上 0.310秋 35 16.50宝暦 1ー. 1.初 古0.270新
76 舌枚o365新0.265 50 19.0 19.5_02 8 340古- 5 870 031204 1 9妃 だ…505
0.270釈～0.2800.32～5古 385 14.00束 38固 17.0055上 67-16.80
18.006_5.10 屯上 0.3206 古13.50 上17.00 16.30-
16.507_4 0.330 12.60～12.70 上18.00 16.009.1 0.285 0.320～0.330 13.20-13.30 18.00 17.00 9.2
0～9.309.19 0.300 0.340-0.350 13.50一13.60 18.00 18.50
9.60ll.18 0.310 新上 0.300秋 4 13.00位
17.00 17.50 9.0宝暦 12.1.16 新0.3
00台0.325 秋 0.30 弼l3.50東1 17.70 17.00 10.002_ 3 0.270?
? ? ? ? ?? ? ?
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油物干 錫～11桶ニ付 干 鰯秋引×冬 Ej後 ∠ゝ1楠ニ付 〆 柏重S-10貫目ヰf油粕 (ナー荏拍 エ 懸 り 物 報 知 人
名 備 考I.L l1.-;0.1.50;-160 ロ1.00～1.80□- 秋引冬引.物 2匁3分楠 エ 6_5073.60一､一3.709～3;6.∴ 諺 .荏柏 種肋 し 7.50∫.-7ー708 0 位 清水 少々滑 `近江尾安田ZI:盟屋昆田 . 音気強ク相成申侯?酒田 1.50- 1.601.60;～ 7m 7･.｣ .2?3-上三…?二 rT'事拙 f:Z:13賢lil ,eー 豊 .!圭2北 3ir伸 i;08≡所引千か崇入舟無御座1 ㌘ ロ1.20-1.30□ I⊂コ△上音?6b口 6- 75I～･ifP34ミ一切無之..侯.古上地 /土…,o 8.40■ー 8.509_α.00位5-8.60_ 7&7 - _895一9 02 35 金62匁立不景気=御座侯
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年 月 日 上 米 越後大 豆銀10匁ニ付 走 り 丘群 白 子 政
子 笹 目鶴 重畳
重畳 重畳 重量10匁ニ付 10耳E]ニ付 10貫目ニ付
10耳目ニ付 10貫目ニ付宝暦 12_. 5.287 23 0.25530 最上 0.335津軽 56秋 0.330 10.00正味11.012.α)～ 22 16.537016.0一一16.80 次15.20`ヽ-
15.3016.30 7.002宝暦 13. 1.初 0.210--5地所 .210 上 0.210
秋 0.230 12.80 17.30 9.003.9 0.210 舌馬 4
13.00 17.30 不JS.子17.の 9.5003.27
同 事 かやへ11.60 17.00 15.8018.30-18.50宝暦 13. 6.19 0.2】5 上
0.245津車重 6 江差 18.(刀かやへ 33019.20-19.507_4 0.2053190 軽 710.290 : 540 20
.00 lO.07.21 14.50一14.70
20.0 10.30-1.508.7 15.00かやへ15.30 0 10.00宝暦 4ー-.1初
0.245-250秋0.225攻上0.2305 固 16.30 21.70 19.80 12.7036.310252 8
新 15.30身欠付 】5.9018.0079 新 22.002.5 上】9.00不A子23.0位22明和 2. 1.初 舌0.198-.205上 0.230新0.220-3 秋 0.26 17.00 上21.朗 不JS.チ
21.20 12.808.50--87ll53.14
舌0.213-6 上 0.260 固17.50-.70上 22.30新 30 秋 85 かやへ】8.00
一22.50 次 20.00共餅 .4.10 舌0.215-20上 0.28
0新0.230-ち 秋 0.295 江差 17.80かやへ2
2.50上22.804.24 0.220位 般上o
.300沖車至0 1 新 14.SO位 20.00位5.18 0.223 284 餅類比問段 入々.船仕侯一-0.235 秋 2 白子 在日共直段出来不仕恢7_5
7.230 0.220- .2300.225 上 0.310GJ=? ? ?? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ?
???????
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抽物干鰯1楠ニ付 千 一 鰯秋引×冬 □後 ∠ゝ1楠ニ付 〆. 粕重曹10貫Bコ付 油粕(ア)荏 eE.ー 懸 り 物 報 知 人 名
備 ∴ 考2.50一､-2.60酒田_上2.80一.之9033中 19新3:….62.50～260 × 1.70 71.,?603.30 9_70-9.80.3 410.40･､ 1051 70一～ 9.8002- 39 位6 7 近江屋 小豆5180.一一190△土lT1.55-1_60%6:-､一】 5･､-.7 .¥1.60 安田利左エ門.近江最尾,安田昆:星匿∴ ｣､麦0.27～ _28･妙あじ千
勾三 月 日 _上 米 越後 大豆 起 り 鮮 白 子 教 子 笹 白銀 # 重昏
重昔 重責 重量10匁 ニ 付 10匁ニ 付 10貫 目ニ付 10貫目ニ
付 10貫 目ニ付 10貫 Bニ付明和 2ー 9. 16 0.180 0_ー30- .135 皆掛ケ)7.80 上 zZ.50
不b.子22.50】2.70- 12.8010. ll 0ー175～0.180 折 0.125 18.3
0 上 22.50 〝 22_50 12.70～12.800ー.29 0.180 新0.)30-
40苗0.160-.7 17.90 22.50 同 車 12.80ll. .5 0.】80- .185 所 4 る古
5-70固17.90 上 22.50 ′'22.20 12.70J,-12.80明和 3. 1. 初 新 0.190-5古 85
新 0.130 国17.30 上 22.(刀 〝 21_50 12.8010.50
- 70.603.23 新 0.190 のへも0.170 17.50 1 22.00
21.5005. 9 0.】85--0.190 0.190
所束】4.0016 上 21.005. 25 0.183 上
0.163--5 所 14.30 上 21.80 10.70∫-.0.185 秋
9α-5 ～14.50 ･､-10.807..21 0.190 0.2CK)-0.220 正ミ15.0
0位 21.00 ll.008. 15 0.190 gr晋0195 15.70 21.0
0. ll.30一､-15.80 一11.509 15 0.はP 新 0.20一0.213 16.00 21.0
ll.40-ll.50 '9.19 古 0.183.-名 所上0.205折 9 ゼ0 ～ 10 料15.
80位 21.00 不J5..子20.70～20.80 ll.50】0..3 0.180新 9α､る 舌0.220
新上0.215-.20 15.90 21.00 20.50 ll.5010.ll 古 0.182-.3新 0.190 8 0.210 かもかけ15.7- 15.80 21.00 不b子20.
50 ll.50明和 4. 1. 17 上 0.2250.185 秋 3 14.70 上20.5
0 19.50 1】.002.23 所0.1f680 所上0.220秋 3
0 15.30 な し な し な し2.20 えぞ19.50上21.00位
はね20.0えぞ 0 不b子20.103. .8 古 0.175 上 0.217新 7-名0 一
一0.220 15.80 〝 20.503.24 宗.o:i
8035遥 々oO:22g 8 申 2 0(刀 次 19.704 3 古 0.1 -3 上J
tO.217-8新0.193～2の秋 0 20 5 15.30 中 20.0
05.12 上 0.180地 6 秋0.210位 15.50
?
? ー ? ? ? ? ? ? ?? ?
?????????
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･抽物干鰯1楠ニ付 干 頗秋引×冬 ロ後 △1楠ニ付 〆 L粕重量10貫E]き付 油粕け一昔拍 (土1 懸 り 物 報 知 人
名 備 考lL.≡?70130_0-3.20#上 α)中2565:3T2､霊ig止豊23新 7 △i:;?80.L.i2312･ fP7冒号上I′トなき150 74.α)位チ 10.50 9.00位9.80～ 9.905`､- 62- 3-9.70 安田1p近江:昆 ●屋敷雪間畠中折 苛.酒田能登新米06195-7漁身欠付貰顎.
欠取,J､豆0.565;2.50-2.601-t～ -…3上 ,.g.⊥250′J､なき1.50□ なし△ ;?80 エ )0.F-07 35
近江昆安田敦賀浜i千か類少々共未直段相止 1.80･､一1.90lJ-≡.上2.00位.ト 入舟仕候弥立不申× 1.20今上…?30 エ 8.50
年 月 日 上 米 越後大 豆岱10匁ニ付 走 り 餅 白 子 教
子 笹 目銀 重畳
重量 重畳 重量10匁ニ付 10貫目コ付 10貫Elユ付
10貫目ニ付 10貫目ユ付明和 4 7. 22 古豊 265 上 0.190秋 20 16.50 23.0
0 19.50～19.70 12.008. 12 0.165 0.180 18.
80 25.00 22.008 13.508_ 10 0.165-0.170 0.183-5
秋 0.190 18.50 24.50 13.50-13.709. 15 折 0.185
175 新 0.190秋 2(刀 19.00 25.(X) 14.809_ 21 %0.185-7所 2∝) 上 0々.か
3､6 18.70秋 0.210 .-18.80 25.00 不b子22.80 14.50問9. 20 0.1■80古～0.
187 新0.225-3秋 30 7皆掛18.00 25.00 〝22.50 14.5010. 13 舌0.170
-80所0.180 ち 0.25秋 310 17.50
25.30 〝 22.20 14.3012. 13 紀 去71880 18.00 6
.00 〝23.00 14.80明和 5.1.初カ 舌 0.160地所 72 18.80 27∝l 0 7
5.の2_2.2 古0.15 2-8新 7 6 0.200 19.80 かやへ孤 00 〝 24.2
0--24.30 16.30052..19 舌0.157-
市0新0160-5 0.203 20.(沿 〝20.20 〟 25.
0018.6CI5.13 新霊 胃65 hki.oT225
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